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KEMATANGAN EMOSI ISTRI PADA PERNIKAHAN USIA AWAL 
 
Pittari Mashita Purnomo, Nanik Prihartini, W.S. Hertinjung 





Salah satu faktor yang mempengaruhi kebahagiaan pernikahan adalah kematangan emosi. 
Seorang istri perlu memiliki kematangan emosi yang baik dalam kehidupan pernikahan agar 
terwujud keluarga yang bahagia.  Penelitian ini bertujuan untuk (1) memahami kematangan 
emosi istri pada pernikahan usia awal, (2) memahami dan merancang program intervensi 
psikologi yang sesuai dan tepat untuk meningkatkan kematangan emosi istri pada pernikahan 
usia awal. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode kuesioner dan 
wawancara. Informan penelitian ditetapkan dengan cara purposive sampling dengan jumlah 6 
responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kematangan emosi istri pada pernikahan 
usia awal cenderung rendah, yang ditandai dengan sikap istri yang mudah mengekspresikan 
emosi marah pada suami dan anak, ketika masalah muncul cenderung tidak mau melayani 
suami, pergi dari rumah tanpa ijin suami, meluapkan kekesalan di sosial media, merasa suami 
kurang perhatian, ketidaksiapan memiliki momongan, mudah menyalahkan diri dan merasa 
stress. (2) Hal yang dapat meningkatkan kematangan emosi istri pada pernikahan usia awal 
ialah pemahaman mengenai peran dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan pernikahan, 
terciptanya komunikasi yang efektif, dan adanya sikap bersyukur yang dimiliki istri. (3) 
Rancangan intervensi yang sesuai untuk meningkatkan kematangan emosi ialah pelatihan 
menjadi istri yang mempesona. 
 














One of the factors that influence marriage happiness is emotional maturity. A wife needs to 
have good emotional maturity in married life so that a happy family can be realized. This 
study aims to (1) understand the emotional maturity of wives at early marriage, (2) 
understand and design appropriate and appropriate psychological intervention programs to 
improve the emotional maturity of wives at early marriage. Data collection in this study 
using questionnaire and interview methods. Research informants were determined by 
purposive sampling with a total of 6 respondents. The results showed that (1) the wife's 
emotional maturity at the early marriage tended to be low, which was marked by a wife's 
attitude that easily expressed anger towards her husband and child, when problems arose 
tending not to serve her husband, leaving home without the husband's permission, 
overflowing on social media, feel that husbands are lacking in attention, unpreparedness to 
have a baby, easy to blame themselves and feel stressed. . (2) What can increase the 
emotional maturity of a wife at an early age marriage is an understanding of the role and 
obligations as a wife in married life, the creation of effective communication, and the 
existence of a grateful attitude that the wife has. (3) The design of an appropriate 
intervention to increase emotional maturity is training to be a charming wife.  
 
Keywords: emotions, emotional maturity, wife's emotional maturity, marriage. 
 
  
